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专题研究：家庭语言规划
主持人语：语言政策研究近几十年来在国内发展迅速，早期研究主要关注以国家为主体的“自上而下”
的语言规划活动。近年来，在“凡是有语言交流的地方就有语言规划”a 这一思想的指导下，语言政策研究
开始深入微观，基层社区语言文化生活成为研究关注的焦点，研究的重心也从探讨语言政策的制定与执行
转向了解现实社会语言生活。家庭是社会的基本单位，对社会结构有决定性影响，因此近年来，家庭语言
生活逐渐成为语言政策研究的热门课题。
但是，现有研究大体以理论探讨为主。少量实证研究基本以 Spolsky 的语言管理理论为指导，围绕语言
政策的 3 个组成部分——语言意识形态、语言实践和语言管理展开。该理论框架对了解影响家庭语言规划
的因素有一定的解释力，但是对这些因素是如何作用于家庭语言实践，最终影响家庭成员语言习惯的形成
和语言能力发展，缺乏具体指导。
语言实践是家庭语言规划的根本组成部分，也是了解语言发展过程的重要窗口。语言的保持、转换，
甚至流失都是在具体的语言交流实践中实现的，正如李宇明在《语言规划学的学科构想》（《世界华文教
育》2015 年第 1 期）中所言，政策的实施虽然是由上而下的，但是实施的过程是由下而上的。因此，家庭
语言规划研究有必要以家庭语言交流实践为出发点来探讨家庭语言规划的实施与作用机制。
鉴于此，本期在 2017 年第 6 期的专题讨论基础上，继续对家庭语言规划课题做进一步探讨，把对该课
题的理论建构应用于研究实践，以丰富对该课题的认知，扩展该领域的研究维度和方法。本期收录的 5 篇
稿件分别对国内以及国外不同类型家庭语言规划的具体实践进行了实证研究。这期专稿不但肯定了社会、
政治和经济因素对家庭语言规划的影响，也从微观的视角对家庭语言实践进行了透彻的分析。这些研究表
明 , 对家庭语言生活实践的研究是反映语言发展过程非常有意义的研究方式之一。显性的自上而下的宏观
家庭语言政策研究和基于调查问卷的量化研究，甚至是用访谈方式调查家庭语言实践和家庭语言意识的质
性研究，都无法深入反映家庭语言维持、转换或流失的形成过程。而此次专稿中展示的基于家庭语言交流
的话语分析却在这个方面有很好的突破，是值得今后家庭语言规划研究借鉴参考的地方。不过家庭构成复
杂多样，本专题只是抛砖引玉，希望更多的研究关注家庭语言规划，使该领域研究内容和研究方法有更进
一步提升。
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